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Общая характеристика работы 
А~..-туальность темы 11ссJ1едования. Актуальность темы диссертационного 
исследования опредеJ1яется происходящим реформированием зако1юдательства н 
области насле;.tспJенного права: обсуждается новая редакция Гражданского кодекса 
Российской Феш:рации, неLJется активная работа над проектом Федерального закона 
«0 нотариате 11 11отариальной леятельности в Российской Федерацию>, вышло в с1.1ет 
новое 11остановлен1-1е Плену~"ш Верховного Сула РФ no делам о наследонан1ш. 
Юридическая модель правовых основа11ий наследования зан11мает особое 
место в системе наследственного права. так как име11110 она предонрсдсляет условия. 
nорялок и последствия nризвания к наследованию наслслн1шов. Новый подход к 
пониман11ю правовых оснований нас;1едования позволит решить м1югис •1аст11ые 
вопросы наслелственного преемства различных кате~ орий наследников, в том числе 
за счет обос1ювания целесообразносп1 распространения на ню; тех ~ши иных усло­
вий наследования по -завещанию и rю закону, в резулнате наслелстве1111ой транс­
миссии и наслелствс111юii субституции, 110 праву представлени11. 
Ана.~нп из,1оженных проблем позволяет онешпь основ11ые тенденции в со­
временном правовом регул1-1ровании наследования и 1шметить наиболее вероятные 
пути разрешения присущих действующему правопорядку коллизий, а также оценить 
бл11жuйшие и долгосрочные 11ерс11ективы развития и соверше1-1ствования правового 
регулирования в сфере наследственных правоотношений. 
Российскими учеными-юристами сделан немалый вклад в решение проблем 
наследственного права, но полученные научно-правовые рсзу~11>таты зачастую стра­
дают онределенной односторонностью и недостаточ~ю систематизированы. Как 11ра­
в11ло, они получены попутно, в контексте исследований. 1юсвя~;1енных иным темам, 
не учитывают отмененных или не юмененных законодательных норм и отстают от 
требований меняющейся обстановки в сфере наследственно1·0 права. Эти недостатк11 
-- результат отсутствия комплексного научного исследова~1ия вопросов наследствен­
ного права. 
Сте11ень научной р1вработанности темы. 
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Теоретические и 11ршпическ11с вопросы наслсдованю1 отражены в трудах та­
ких авторов, как С.С. Алексеев. М.Ю. f:lарщевский. 0.1-:. Блинков, М.М. Борисев11ч. 
С.Н. Братусь. Ю.Н. Аласов. М.В. Гордон. ЕЛ. Данилов, И.В. Елисеев. О.А. Крас<1в­
чиков. Л.А. Ломакина, Л.Л. Маковский. О.В. Манан11иков, П.С. /lикитюк, А.М. Нсм­
ков, МТ. Пронина, О.Г. Румянuев. А.Л. Рубанов, А.П. Сер1·еев, Е.А. Суханов, Г.А. 
Свсрдлык. Ю.К. Толстой, К.В. Храмцов. Н.Ю. Чаплин. А.М. Эрделевский. Э.Б. Эй­
д1това, К.Б. Ярошенко и другнх ученых. 
)той темы касались 111вест11ые зарубежные правоведы: Дж. Пenr1ep. Jlеви­
Стросс, Г.В. Д1ибель, Л.1". Морган. Р.Дж. Паркнн, М. Робертс и другие. 
Тема правовые основания наследования по 1авешанию и rю закону фиr)·ри­
руст в диссерташю1111ых исследованиях М.С. А\н1рова. Н.11. ЛсJrанян. А.М. Бай·т­
гито~юй, М. Ю. hарщевскоrо, А.Н. Бслинкой. О.Е. hлинкова. Л.А. Богдановой. М.М. 
Валеева. ТЛ. Великоклад, Я.Р. Вебсрса. В.11. Гаври;юва, Д.В. Гук, Р.М. Мамукова. 
А.О. Мслузо:юй. М.11. Ме;1ышковой, Р.М. Мусаева. А.М. Палшкоrюй, B.l:i. Панички­
на, Л.И. ПоmJвой, А.!3.Трш1с·шиковой, Э.Б. Эй.r~иновой и друп1х. 
Но эти ;1исссрта11ии на со11ска1111е ученой степени кандилата и докторi'I юрн­
;1ическ11х наук были носвящены рассмотрению различных ас11екто11 нравовоrо ре1у­
лирования наследования в Российской Фепера11ии. Необхощ1мо заметить, что заш11-
ще11ные ранее д11ссертании по анаJюп1чной теме были 110свяшсны ;~ибо насJ1едова­
нию по завещанию, ,~ибо 11аследова11ию no закону и nри этом макс11ма:1ьно увя.sаны с 
1·ражданско-11равовой материей от11оше1111й. На рююпие и совершенствование док­
трины 1шсле:1ственного, npitвa России отрицательно влияет то, что в работах многих 
<1второв дают~я рскомендашш прак1·и 11ескоrо характера. а теореп1•1сским аспектам не 
уделяется должно1·0 внимания. 
Объектом диссерта11ио11110.-о исс:н:дt>вания является комплекс обществен­
ных опюшсн:1й, складывающихся в сфере насJ1елова11ия. 
Предметом д11сссртационно1·0 11сслеLюв<1ш1я яв.1яются правовые нормы Рос­
с11йской Фсдераu11и о наследовании. на основании которых проводится ком1шексный 
анализ 11риво~юго рсж~1ма 11асле;юни1111я с учсто~-~о~?же~и~~,жданско1 о кu-
-~-~- -·- ·· с:::с-.,.- . 
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дскса РФ. а rакже некоторые правовые институты сферы 11равовых оснований наслс­
л.ования по российскому наследственному праву. 
Цель и Jaдa•f11 диссертационного исследования. Целью диссертационного 
исследования является ком11лексная теоретическая рюработка юридической мол.ели 
правовых оснований. и видов 11аследования 110 гражлаискому законодате.1ьству Рос­
сии. 
В ходе данного исслел.ования были поставлены и выполнялись следующие 
задачи: 
- комплексное исследование и нау'1но-11равовая оценка нововведен~1й в сфе­
ре правового ре1·улирования оснований и видов наследования не только по завеща­
нию 1-1 110 1акону, но и других; 
- исследование в ана'1И1 11роблем, возникающих в 11рактике применения 
норм гражданского законодательства. регулирующего наследственные правоотно­
шения; 
- ана11из правоприменительной 1·1ракп1ки, связанной с оформлением наслед­
ства и с разрешением с1юроа в области наследственных отношений; 
- выработка рекомендаций по совершенствованию российскоп1 законо;щ­
тельства, регулирующего наследственные nравоопюш1:ю1я 11 11реLUюжсний ло даль­
нейшей научной работе в сфере исследования наследственных правоотношений. ко­
торые могут быть полезны как л.ля доктринальнш·о толкования наследственно­
правовых норм, так и для преподавания наследственного права FJ учебных заведени­
ях. 
Методоло1·нческая основа исследования. Метонологи11ескую ос1юву исследова­
ния составляет совокупность общенаучных и частно-научных методов. В частности, 
11стор~1ческий метод исследования наследственно~ о 11р<ша сочетался с методом срав­
нительного анализа и зарубежным опытом наследственно-правового регулирования; 
ис11олыов~шие статистическо1·0 метода позволило выявить состояние правосознания 
и правовой культуры населения в наследственных отношениях: инлуктивно­
дедукп1в11ы й метод позволял выявип. частные проблемы через выявлс11ие общих 
тенденний и общие проблемы через выявление частных ситуаций: испо;~ьзование 
функщюнального метода позволило спрпrнозировать определенные те1щен-
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ш1и в рювитии 11аследственно1·0 11рава и выработать ряд научно обосноuанных реко­
ме1щаш1й и предложе11ий. 
Нормативную 11равовую базу д11ссерташюнного исследова1111я составля­
ют: мсждунарощ1ые договоры и конве1щии, Конституция Российской Федсрании, 
раздел пятый третьей части 1·ражданского колекса РФ, Основы законодательства РФ 
о нотар1ш1е и иные нор..,ативные правовые ак·1 ы Российской Федерации, регули­
руюшие вопросы наследования. 
Научная новизна работы выражается в том, что nрелставляет собой первое 
n российской юридической науке комплексное научное иссле11ова~н1е правовых ос­
нований и видов 11аследо1шния в гражданском праве России. 
Кроме тоr·о. научная новюна днссертащт заключается в следующем: 
- дисссрта11том пре1щожена к;нксификация правовых оснований наслел.ова­
н11я. что 1юзволило дифференцировать основания наследования как сложн~.1й состав 
юридических факгон и виды насле;ювания: 
- т1ределена хро1юло1·ическая ~-.лассификаuия этапов разоития наследствен-
1ю1·0 права в Росс1111 свюа1111ая с реформ11рова1111еl\11ако1юдательстnа; 
- выделены обя1ате;1ьные условия, как критерий наступления наследствен­
ной трансм11сс11и и основные этапы развития правоотношений nри наследственной 
трансмиссии, наследственной субститунии и нас.1едованию no нраву представления; 
- 11релложены пщ1раоки 110 ряду законодательных nоложеf1ий в части совер­
шенствооания 11аследстве11но1·0 законодательства rю расширению правомочий субъ­
ектов 11аследствснно1·0 права; совершенстнованию процесса реа.лизаuии 11аслсдстве11-
1ю-nравовых норм. уста1юво1ен~1ю эффективных правовых гарантий субъектам на­
следственных правоотношений; 
- д<11~h1 ~шторские дефиниции «nrа!3овых основан11i1 наследования», юавеща­
ния», «шра11ичеш1я свободы завещания». «социального родства». 
На защиту вьнюсятся слсдующ11с 11оложсння: 
Нредла~·ается авторское определение завещания: «Завсщаrше это личное рас1юря­
же11ис граж11а11и11а на с,1учай своей смерп1, сделанное в устё:11ю1:1,1еннuй ~uконом фор-
ме и на11раю1ен1юе на распределен11е 11аследствсшюго имушества, имуще-
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ственных nрав, а в случаях nредусмотрс1111h1Х законом; исклю•нпелы11.,1х прав между 
щщами, 1шз1ш1111ыми ·швсщателсм с11011"1и наследниками в rюрядкс, уста11овленном 
завещателе"А». 
2. В целях совt:ршенствова1шя теории 11аследстве111101·0 nрава щ1едлагастся 
у1юря11очить и объеш1нить в отде;11,ную главу содержащиеся в части третьей ГК РФ 
внутриотраслевые 11ри1111нnы: универсальность 11асJ1едственного 11равоnреемства 
(ст.111 () l'К РФ), снобода завещания (ст.1119 ГК РФ), учет вол11 насж:допателя (л.ей­
стнительной и 11редпо:1агаемой). выражающейся в опредсле111111 кру1·а 1:аследников 
no закону (ст.1141 r·к РФ), обеспече1н1е прав и свобод необходимых наследн11ков 
(ст.1149 ГК РФ), свобода выбора наследников, приша11ных к наслелона1111ю (ст.1157 
ГК РФ), охрана основ nраноnорядка и нравственности, ннтсресон 11аслсдодатею1. 
наследНl'!КОR, иных физических 11 юрид11'1еских лиц в насле11ствсн11ых щтвоотноше-
11нях (ст. 1171 ГК РФ). охрана нас,1сдства от пrопшонравilых гюся1еtтельств 
(ст.1172I'К РФ): 
3. flоскош,ку применяемые в теории наследственного права юрид•1ческие 
11011ял1я !< наследование 110 завещаш~кт 11 <<11аслелова11ис 1ю закону»• нс1очны, так 
как наследование по завещанию также основано на законе, как и 11ас,1сдuванис по 
:шкону, а основное различие между двумя вндами наследования заю1юч<:1сп:я в нали­
чии или отсутствни выраженной в определенном гражданским законодательством 
1юрядкс воли наследодателя в отношении своего имущества. Рекомендуется оба вила 
наследования 11ме1юват~., «наследование no завещанию» и «наследование без заве­
щания». 
4. Предлагает..;я следующая классификация правовых оснований 11аследова-
ния: 
1) 11равообразующ11с юрил11чсскис факты: смсрп, 11асж:ло,_щн:ля: объявле­
ние гражданина (наследодателя) умершим в судебном порядке. 
2) по воле1:1ому основанию: события (смерть наследодателя): лействия (пр11-
нятне наследства. отказ от наследства, напнса1tне завещания). 
3) 1ю фактам наследоваш1я но ·3авещанию: сос1 авление завешання; смерть 
наследодателя; открыт11е насJ1едства; 11риняп1с наследства. 
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По фактам наследова11ия по закону: смерть наследодателя; наличие опреде-
лё1топ> состояния у 11аследников (рuдство, брак и т.д.); открытие наследства; приня­
тие наследства. 
4) rю времени возникновения: юридические факты до открытия наследства; 
юридические факты открытия наследства: юридичес1<ие факты приняп1я наследства. 
5. Устоявшееся в науке наследственного права положение о двух видах на­
следования - наследование по завещанию и насJ1едование rю зако11у предлагается 
дополнить положениями о наследственной субститу11ии и трансмиссии, о наследо­
ван11и по 11раву представления. Данные виды наследования отличаются по своему 
назначению и основаниям 11рименения и не имеют полного тождества с наследовани­
ем 1ю зако11у и наследованием по завещанию. 
6. Понятие «соuию1ьное родство» предлагается определить как санкциони­
рованный и обусловленный особсююстям11 организации общества вид межличност­
ных и соuиалыю-групповых, бытовых, луховных отношений, основанных на браке, 
усыновлении, удочерении, возникающее в результате рождения детей с помощью 
вспомогательных репродуктивных технологий с использованием лансрских материа­
лов. 
7. Наследование выморочно10 имущества является императивным (ст. 115! 
ГК РФ) и обязательным для наследника (абз. 2 п. J ст. J 152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК 
РФ); право r·осударства на выморочное имущество возникает 110 умолчанию, без акта 
nрин~п11я наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав 
и их rосударственrюй регнстраuии; с выморочностью наследства отпадает и обреме­
няющий всю наследственную массу легат; для определения порядка наследования и 
учета выморо•11ю1·0 имущества предусмотрено принятие специального закона. 
8. Вносятся обоснованные предложения по совершенствованию действую­
щего закuнодательства: 
1) п.1 ст.1119 J'K РФ излож1пь в следующей редакции: «Завещатель вправе по своему 
усмотре11ию завещать имущество любым лицам, любым образом оr;редслить доли 
наслелников в наследстве. ;111шн1ъ наследства одного, нескольких или всех наслед­
никuв 110 зако11у, не указывая причин такоr·о лишения, а также включить в завсща11ие 
') 
распоряжения неимушественноrо характера и т1ые распоряже11ю1, 11рсдусмотренные 
правш1ам 11 11астоя111еrо Кодекса о наслеJ\оuании. отменить ил11 111мс11ить совершен­
ное ·.~авещание»; 
2) 011ределение чрезвычай11ой ситуащш, которое солержится R Федерапь­
ном законе от 21 декабря 1994 ГОJ\а № 68-ФЗ закрепить в п.1 ст. 1129 П{ РФ и изло­
жит~. статью в следуюшей редакни11 : «Гражданин, который находится н 11оложении, 
я1:1но угрожающем его жизни, и в силу сложившихся 11резв1,1чайных обстоятельств 
(обстановка 1ia опредслс111юй территории. сложившаяся в рсзул~,тате ав<1рии, опасно­
го 11р11родного явления , катастрофы, ствхий1ю1 ·0 или инпго бс;~ствин . которые моrут 
nо1:1лсчь ю1и 1ювле~.:тt ".!а собой че,1ове 11ескис жертвы. ущерб здоровью J1юдей 1tш1 
окружающей природной среде, зна•1ительные материапь111>1е 1ютсри 11 нарушение 
условий жизнедеятельности людей) щ1ше11 1юз\южност11 соверш11п, J<111ещание в со­
от1:1етствии с правилами статей 1124-1128 настояшего Кодекса, может 1шюжить по­
следнюю волю в отношении своеr ·о имущества в простпй пис1,,~сннпй форме)); 
3) серьезное 11ревятствнс 11а пути реал изашн" u,111010 из принштон наследст­
nеннl~r ·о права - очередности призв<lННЯ к наследован11ю ·- со .щает отсутствие у110-
минания о восьмой 0 11сред1t наслс11111t ков h n.3 ст.1145 ГК РФ. С 11е; 1ью преодоления 
этой ситуации необходимо доrюлнюь пункт 3 ста1ъи 1145 ГК РФ : « . .. l lp11 отсутст­
вии дру1 ·их 11аслед11иков по закону указанных в статьях 1142-1145, 1148 11астоящего 
Кодекса нетрудоспособные иждиве1щы насле:щлателя наследуют самостоятельно в 
качестве 11ас.1едников восьмой oчcpeJllt)) : 
4) в интересах упорядочения наследственны:< правоотношений , 1·J1a11y 62 це­
лесообразно дополн11ть нормой, анало1 ·ич1юй ст. 537 ГК РСФСР о насле.1011ании час­
ти имущества. оставшейся незавещанной . В соответствии с ·пим с-rатью юложить в 
следующей rедакшш: «Часть имущсств:i, оtтаошаяся 11езавещаннn Г!. л~л 1нся между 
наследн11ками. по закону призываемыми к наследованию в порядке статс11 1142-1145 
настоящ~ го Колекса. В число этих наследников входят и те 11аследн11ки 1ю закону, 
которым другая часъ имущества была оставлена 1ю заnешанию, nоскшн.ку в заве­
щании нс предусмотрено 111юе» ; 
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5) 11.ЛЯ достаточной регламентации п.1 ст. 1127 ГК РФ : «приравниваются к 
нотариа.11ыю удостоверенным завсща11ияJ1ш : необходимо дополнить подr1унктом 6) 
<оавсщания граждан Росс11йской Федерации, 11аходящ11хся 1а~ ·раницей. удостоверен­
ные лш1жfюстными лицами консульских учреждений Российской Федерации». 
Теоретическая и nракти•1еская значимость исследова11ия. 
Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 
сформулированные в д11ссертации понятия, выводы 11 предложения могут служить 
теоретической основой для проведения дальнейших научных 11сследований по изу­
чаемой пrюблемап1ке. Содержан11е и резул~.таты ю1ссерташ10нного исследования, 
МОl)'Т быть использованы в учебном 11роцессе для совершенствования соответст­
вующих разделов уже изданных учебных пособий и учебников по гражданскому 
г1раву и по спецкурсу наследственного права. 
Содержание щксертацио11ного исследования вместе с вы~:есен11ыми на за­
щиту rюложениями может быть ис1юлюовано в качестве научных рекомендаций по 
С(\вершенствованию правопримсн1пельной практики в сфере наследственных право­
отношений, поскольку оно содержит в себе научно-практический комментарий дей­
стпующего российского законодательства о сравнительном аспекте с зарубежным 
наследственным право:-.~. 
Апробация и внедрение результатов нсСJ1едовання. Диссерташюнная ра­
бота обсуждалась на кафедре гражданского права Юго-Западного 1 осу дарственного 
университета. 
Основные теоретические Еыводы и 11рактические рекомендации отражены в 
ряде науч11ых nубликаuий автора. в том числе в шести статьях, опубликованных в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, одна статы1 опубликована в 
мсжду11ародном журнале "Middle Г:,ast Joumal of Scieпtific Rcscarch" входяшем в базу 
цитирования Scopus. 
Основ11ы~ выводы и положе11ия диссертацион1юго исследсвания докладыва­
лись на международных научно-nрактических конференциях (США, Нью-Йорк, 
201:> : 01iecca. 2013: Москва, 2013; Новосиб11рск. 2013; Уфа, 2013; Красно;щр, 2013). 
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Рсзультиты 11сслсдова1нtя отраже1н,1 в иыанной монографии «Основания на­
слеnона~тя в гражшшском 11раве Российской Федерации». 
Структура работы определяется цс;1ями и за11ачами исслсдова11ия. Работа 
сос1 оит из введения, трех 1·лав. объсщ111яю111их девять 11араграфон, зак,1ючения, а 
так же списка ис110;11>юва11ных исто•1н11К(Ш и литературы. 
11 Ос1юв1юс содержан11е 111tсссрта11ионно1·0 11сслсдова1111я 
Во введс111н1 обосновывается актуа;~ьность выбранной те~11.1 исследования, 
шшлизнруется степень се нау•1ной ра1работанносп1. 011рсдс;1яются цс:щ и задuчи 
11сслсдован11я, раскрывается научная нов1п11а, 11риво11ятся ос1юпньн.: 1юJюжсния, вы­
носимые на зшниту, данные о 11аучно-теорсл1чсском 11 пракпР1сском ·н~а•1ении ис­
следования, а также об апробашт полученных ре·~ул1,татов. 
8 r·т1ве r1cpnoй «Возникновение, становлен11е 11 раJвит11е 11асJ1едствс11-
ного nравю> рассматр1шается эnолющ1я наслелствеююго права и правовое регули­
рование наслелствсн11ых отношений нн современном 1тапе. 
В nерво:\1 r1араграфс «Ос11овные эта11ы развития 11ас.г~с11стве111юго nра­
ва)) 11rовод1пся истор11ко-правовой анаJ1ю 3аконодательс1·на о 11ас1сдоnа11ии no ·sа­
нсщаш1ю и по закону. начиная с периода Древней Руси IX - Xll исков. сравюпсль­
ный анализ становления 11 рювития правово1·0 регуш1рован11я 11аслсдсн1снных от-
1юшсний в России и ·шпадных странах. на•1и1шя с дрсн11еl'О обшссгва. 
Наследст!1сннос право, l\<tK 1.:01юку1111uсть норм. а не трал.иниi1. в России, ·:а­
рождалось в IX в~ке, с появлением первых п11с;шых актов. Ра1в1пис насле11ственного 
права 11роисходшю с развитием института •~аспюй собственносп1. )(о середины Х!Х 
всю:1 российское наследс гвенное право сущсстве11но отстапало от и1юс-1 ранных ис­
точш1ков нас,1едсJвс111юго 11рава. 
Рассматр.1вая хронологически эволющ1ю наследственного права России, 
выдс.:1сны ос~юв11:,1е ·на11ы разв1п11я наслелственно1·0 права, связа1111ыс с реформиро­
ванием закuнодатсл ьства. 
13 закшоченис параграфа отмс•1ае rся. ч го новейшие изменения наследствен­
ного права отражают развнвающиеся сс1·01ш.я сониально-экономичсские отношения. 
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Всё это требует не только теоретического осмысления и объяснения норм 
наследственного права в истор11ческом развитии, 1ю и критического восr1рияп1я ос­
новных коннеrщий, анализа практических правовых вопросов наслел.ования. 
Во втором параграфе ((Правовое реr·улирование ш1следования на совре­
мс11ном этапе» исследуются особен11ости 11равового регул11ровю1ия отношений 110 
н11следованию и формуш1руются ос1юв11ые тенденнии реформирования наследствен­
ного законол.ательства в современный период. 
Исследуются значение и роль принципов наследстве:нюго права Российскоii 
Федерации. Будучи сформулированными юридической наукой, они нахол.ят свое во­
площение в соответствующих нормативно-правовых актах и 11равоприменительной 
деятельност11. а !3 случае пробе;юв 11одJ1ежаr непосредственному применению в каче­
стве аналогии права, либо доктринальных по;южений. которые в ряде случаев такжf' 
r1рюнаются источника:о.tи права. Отмечается. •по в части третьеt1 ГК РФ некоторые 
при1щ1111ы нашли свое отражение, но для того чтобы они выстутщи ориентиром и 
ока1ш1и помошь судебным 11 Н<'тариальным орrdнам в правильном толковани11 и эф­
фсктив1юм 11римене11ии 3аконов их следует объел.инить в отл.ельную главу. 
Рассмотрение принщtпа свободы 1авещания позволило сформул11ровать и 
предложить авторское понятие ограничения свободы завешания. Рассмотрение огра­
ничения свободы завещания, с поз1щий локтр11ны гражданского права и положений 
l'К РФ, позволяет сделап, вывод о наличии в наследственном праве такой правовой 
категории как свобода завещания. 
Проведенное 11сслсдова11ие 1103воляст выделить критерии, по которым можно 
отграничить инсппуr права от подотрасли права. На основании этого диссертант 
делает вывод, что наследственное право представляет собой подотрасль гражданско­
го права, которая состоит из совокупности правовых норм. регулирующих об111ест­
ве~н1ые отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке уни­
версального правопреемства. 
R третьем параграфе «Совершенствование законодательства о наследо­
вании отдельных видов имущества и имущестое1111ых прав» анализируется 
структура ~~а.следе 1·вс:н1ю1·u имущества 11 особенности некоторых видов наследст-
1.1 
венfюго nравоnреемства, исследуется nравовое регулирование наследован11я прав на 
денежные средства, nомешенные u банк или иную кредитную организацию. земель­
ных участков, имущества членов крестьянского (фермерского) хозяйства. объектов 
интеллектуальной собственности. 
Анали·s судебной практики Jt действующего законодательства о нас.1е­
довании свидетельствует, что 1! главе 65 Гражданского кодекса РФ необходимо 11ре­
дусмотрсть специальные положения о nорядке наследования объектов интеллекту­
альной собственности, имеюш11х сnеuифику, обуславшшаюшую 11отребность в сnс­
циальном nравовом урегулировании наследствснн~.1х отношений данного вида. 
В связи с тем. что гражщшско-nравовая ниука нс выработала ни четкого пе­
речня предметов обычной домашней обстановки, ни критериев отграничения этих 
предметов от nредмстов роскоши и обихода целесообразно, ~аконодателыю закре­
nить что критерием, nомимо rютребитсльского назначения вещей, должен быть 
стоимостный критерий - рыночная стоимость имущества на момент открытия на­
следства. Эти критерии является единственно до11устимыми. 
Подвол.я ито1· результата~1 исследования nсрвой r·лавы, автор делает вывод о 
·;ом, что подотрас;1ь наследственного nрава имеет свою, обусловленную развитием 
отношений собственности, исторню развития, она д1tнамична и в целом сформиро-
11ана адекватно. 
Глава вторая «Ннс..1едование по завещ:шию в 1·ражданском праве 
Российской Федерации: значение, роль, особенности» посвянкна основным осо­
бенностям 11аследования no завешанию. Эта глава состоит из трех 11араграфов. 
В первом параграфе «Знвещание как один из основных видов 11ас;1едо­
вания» рассматривается завещание, его роль и особенности. Отмечается, что в на­
сrояшсе время в России все заметнее становится тенденция возрастан11я ро.111 заве­
щания при оnределении дальнейшей судьбы наследственной массы после смерти ее 
собственника. 
Как показал про1:1еденныi1 анализ, наследование по завещанию и по закону являются 
видами наследования, а 11ля прювания к наследованию требу~тся установление оп-
ределенных правовыми нормами юридических фактов, являющихся 
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ос11овuш1ем наслслования. Предложено авторское понятие 11 к,1асс11ф11кащ1я ос11ова­
ний насж.:дова1шя. Подчеркивается что, для более детальной реrла\1ен1аш111 ·1аконо­
датслы1ых норм н адекватного 1ю1111мания тсор11и 1·ражщ1нского права 11ре.г~почп1-
тст,нсе оба вида 1шследо11ания - наследование 110 ·~авсщаш1е и по "3ако~1у, 11мсновать 
общсювсст11ыми со нреме11 Древнего Римu терминами: наследование 1ю завсuшнию и 
нuслсл.оваш1с без 3авсщш111я. лосколhку oбi:I вила насле,1ования регулируются 3ако-
11ом. Исслеловав граждщ1ско-правовую 11рироду заnещания, 11редлш·астся в интересах 
11реодолсния д:зойс1венности в решение вопроса определения завещания и с uслыо 
11рекращl'нm1 м1юп>летних с11оро11 по этому поводу, нормы статы1 1118 ГК РФ до­
rюлнитh лсгалhным определением ·швешшшя. 
Анализ особенностей состава наследстве11ных 11равоопюшс11ий вт1шкаю­
щих при 1ю;ншзначени11 наследника в 3авешанш1 позволяет сделать вывод о том, что 
нi:lследс гвсн1rая субституция является видом наследования, в котором 11ас;1елст11ен-
11ыс правоотношения В!Нl!нкают нс со смертью наслсдол.атсля, а со смертью осн()вно-
1·0 1шс;1едника, либо в с11лу 11р11чин указанных в ст.1 121 ГК РФ, позволяющих при­
звать к наследованию запасного наслсд11и1ш. R 11сс,1сJ.юва11ии от~1ечастся, что круг 
лиц, вовлсчсн1Jых в правоопюшс:ш1с ври насле;1ственной субсппунни шире - насле­
додатель, основной щ1сJ1сд1111к и запасной наследник. и :ним от;111чается от кру1·а лиц 
- 11::1слс110;1атсль, 11ас11е,111ики, при 11ас:1словании 1ю завешаншо и 110 закону. Кроме 
того, 1шс;1сдств<:11110с правоотношение прн наследственной субститунни 11роходит в 
своем р:нвитии три :папа, а нс в дnа как при нас;1едовании по завещанию и по закону. 
Особеююстью 11ас.~ел.ствс:1111ого правоотношс:1шя субститунии яв.~яется то, •по 0110 в 
полном 061,еме всс1ла ноз11икает только при наличии совокупности юридическ~1х 
фактов (юридического состава). Так, при нас;1сжтвенной субституции 11еобходi1МЫ 
СJlсдующис юрил.и•rсскнс факты: наличие :~авешан11я с распоряжением о nолню1шчс­
нии наследникё, смерть наследодателя, смерть осно111юго наследника либо друп1е 
причины, указанные в ст.1121 1 'К РФ, гю которым наследство переliлет к зап,;сному 
наслсщшку, прю1ятис запасным наследником нас.1сдства. 
Ro втором 11араr·рафе «Услов11я .:.1,сйст1штелы1ост11 завсща1шя» 11роа11::1лн-
·н.1рована пpouJJcмa у•1ста 'Jс:1Нсща11ий. В свя1и с принятнсм r·ос;~умой в первом 
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чтении законоnроекта о создании в России Единого реестра завещаний. Совет Феде­
рации Федерально1·0 собрания РФ утвердиJJ nроект закона «0 внесении изменений в 
Основы законодательства Российской Фе11ераu11и о нотариате 11 отдельные законода­
тельные акты Российской Федерации (no воnросу о создании Единой информацион­
ной системы нотариата)». 
Hu основе проекта нового закона «0 донорстве органов и их трансnланта­
ции», который как nредnолагается nредусмотрит nраво гражданина самому расnо­
ряжаться частями свос1'0 тела, исследованы nроблемы nос ... ертного донорства в Рос­
сии. 
В связи с введением норм о 'Jакрытом завещанИ11 и завещании в чрезвычай­
ной ситуации, возникнет нема.'10 nроблем nрактического свойства, в ближайшие го­
лы обязанность nc, уnорялоченцю рl•ссийской nравоnриме11ительной nракп1ки ;1яже1 
на суды, nоэтому следует nризнать актуаnьным изу•1е1те судебной практики ФРГ. 
Франции. Исnании 11 Италии, так как nодобные формы завещания nрименяются там 
не одно десятилетие. 
В !iСС1сдовании отраженh1 nроблемы, которьt<.' могут возник~уть nри состав­
лен!1и 1аоешаний в чрезвычайных ситуациях. С целью исключить противоречия в 
судебной nрактике, необхолимо им~ть обоснованный nеречень критериев, которым 
должна удов,1етворять ситуация, признаваемая чрезвычайной. 1 lредставляется 011-
равданны м вос1юлыоваться оnреде:1ением чрезвычайной ситуации, которое содер­
жится в Федеральном законе от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения 
•1 территорий от чрезвычайных ситуаций nриродного и техногенного характера. 
В третьем параграфе «Правила испоJшения завещания и полномочия 
исполнителя завещания» исс,1едуются особенности исnолне1шя завещания. В этой 
свя·~и nровол:ится сравнительный анализ норм Гражданского кодекса Российской 
Федсра11ии (ст.1134-1136) и норм, содержащихся в ст.544, 545 ГК 1964г.; обращается 
внимание на ряд существенных отличий и делается вывод о том, чтс нормы ГК РФ 
2001 г. в целом представляются более продуманными no сравнению с нормами ГК 
РСФСР 1964 года. 
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В uелях соблюдения интересов. как ис1юлюпсля завещания. так 11 наследни­
КОR представю1ется це.1есообразным ст.1136 ГК РФ дополнить. 11оложением в кото­
рщ1 содержалось бы требование о предостав,1еН111t 110 трсбонанию наслед~1иков 11с­
rюлнитеJ1см заве111ан11я отчета о проделанных действиях в отношении наследствен­
IЮ/"О 1щущества и 11роизведен111,1х расходах. 
Автор 1юд•1еркивает. что отношен11я ло испол11сн11ю завещания, являются 
самостоятельным НИLЮМ 11равоотношений со своими особенностями, составом 11 Хd­
рактер11сп1кой. 
1 Jрове,1енный анализ правового регулирования отношеliий 1ю ис110.111ению 
·~аuсщаш1я позволяет сделать вывод о 11еобходимосr11 :шконодательного закреr.лсния 
в ст. 1134 1 'К РФ во3можнос111 назначения нсскоJ1ьких исполнителей завещания и 
110дназначе11ия др)'ГО/'О исrюл11ителя на cлy•1ail. если первона•1алы1ый булст освобож­
ден 110 каким-либо причинам от исполнения завещания либо откажется от исполне­
ния 3авещания, либо умрет до >.10ме1па всту11J1сния наследников во владение 11аслед­
ственным имуществом. 
При на11щче11и11 нескольких исполнитс,1ей распределение функuий по 11с110л11е­
н~1ю может устанавливаться в завещан11И либо определяться ..:амими ~1спол11ителяш1. 
Глава тре·1ья «Особенности и пределы 11асJ1едовання 110 зако11у» иссле­
дуются основные понятия, зна•1снис 11 пределы наследован11я по закону. Глава состо­
ит ю трех 11ара1-рафов. 
В первом 11араграфс «011реде,,1ение кру1,а 11аслелннков по закону: рас­
ширение сферы действия лринщша родства» расс-.штриваются во11росы 011ределс-
11ия круга нас.1елн11ков по закону. У делястся внимание эволюuин теории родства и 
основным критериям деления родства на кровное и соuнальное с учетом репродук­
тивных технологий. Подчеркивается что, основанием насле:.~оваш1я наряду с кров­
ным родством является и родство социальное. В теории наследственного нрава ин­
ститу-:- социального ролства в усJювиях рювития ренр•mуктивной медицины и вне­
дре11ия вспомоппел1,ных репродуктивных техно,1оп1й смодслирова11 неполно, требу­
ет молер11и1а11ии н совершенствования опредсленнй. !lри лом должны учнтывап,ся 
следующие положсння: - роде 1 вом иJ1и родственной связью nри·шается кровная связ:, 
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лиu, происходящих одно от другого либо от общет предка. Для родства характерна 
структура, опрелеляемая его степенью. При этом родством или родственной связью 
признается кровная свя1ь ли11; родственная свя"JЬ более сильна у родственников 
ближ::1йшей степени и является более слабой у родственников дальней сте11ени. Да­
ется авторское определение сониального родства. На основе анализа института соuи­
ального родств::1, сформулировано ::1вторское определение соuиального материнства 
(отцовства). 
Анализ приведенного в 3аконодательстве о наследовании РФ определения 
круга наследников no закону позволяет сделать вывод, что одной из основных тен­
деюtий трансформирования наследственного законодательства России в современ­
ный период является укрепление частноправовых начал наследования с сохр::1не111tем 
при этом соuиальной направленности наследственного права, лому способствует 
расширение круга наследников 110 закону. 
Проан3.J1изировав нормы части третhей ГК РФ, автор делает вывод что, серь­
е1ное преrrятствие на пуп1 реалюаuии одного из принциrюв наследственного права 
очередности признания к наследованию - создает отсутствие упом11нания о восьмой 
очереди наследников в п.3 ст.1145 ПС РФ. 
Во втором параграфе «Наследован11е по праву nредстав.1сн11я и нас..1ед­
ствен11ая трансмиссия, как самостоятельные виды наследования)~ исследуется 
порядок наследования по праву прелставления и институт наследствен14ой трансмис­
сии. В диссертаuии обосновывается положение о том что, наследование rю 11раву 
представления является самостоятельным видом наследования, при котором проис­
ходит прямое наследование 1tмущества потомками умершего наследника. Основа­
ниями дЛЯ возникновения наследования по праву представления являются следую­
ш11е юридические факты: смерть насж.:дrrика 110 за~<011у первой, второй или третьей 
очереди, после которою допускается 1щследование rю праву представления до от­
кrr,пия наследства; смерть лиuа. признаваемого 11аслелником по закону первой, вто­
рой или третьей очереди, после котор<11'О допускается наследование по праву пред­
с1авления. однuнр~мснно с наслелодателем. Наследованию по праву лре;1ста1:1ления 
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11рисущи особый порядок прrлвания к 11асJ1споваr1ию наследников по ·шкону, 11 опрс­
щ:лснный состав 11ас;1едствен1ют правоотношения - субъекты, сощ:ржанис 11 пред­
мет (обы:кт). Прелслы наслсдовання по праву представления ограничены лишь ука­
занным11 в законе оснuваниями и закрытым 11ере•н1ем лиц. в свя'Jи, со смертыо кото­
рых 1юзн11кает порядок наследования rю прапу представления. 
Отмс•~аетсн :111ач1пелыюе обнов:1ение шн.:титута нuслснстве11ной трансмис­
сии по сравне11ию с ГК РСФСР. который впервые урегулировал еп:- закuнонательно. 
Сравнивая 1юрмы 1 ·к РФ и 1 ·к РСФСР, делается ВЫRОД что, правила ст.1156 rк РФ 
существенно отлн•~аются от 11равил ст.548 r·к 1964 г. Од110 из отличий состоит в том, 
что ст.1156 ГК РФ содерж~п леr·альное определение наследственной тра11смиссии. 
Провсл.снный анализ 1·раждавско-правовой сущности правоот11оше11ий о на­
следственной трансмиссии позволяет заключить. что содержание 11равоот11ошс11ий 
при насJ1сдстве11ной тра11смиссии значителыю отличаются от содержания nравоот-
1юшен11й при наследовании 110 завещанию или по закону. Объект наследственного 
11равоr1ресмства при наследственной трансмиссии состоит из первого и второго на­
следства. которые принадлсжсtт ра·зньrм лннам и каждое имеет cвoif круг праноr1ре­
смн111<ов. Объектом 11аследственного 11равоотношс11ия при наследонании по :!авсща­
нию или по закону является наследство, кuторое переходит к наследникам как е1tиное 
целое в силу универсалыюстн наслсдствеююrо 11равоr1реемства. 
В юридической литературе отмечается что, универсальное наследственное 
11рш.юuтнuшение проходит два этапа, тогда как авторский сравю1телыю-r1равовой 
ана.J1и·1 позполяет сделать вывод. что развитие правоотношений прн нас.1едственной 
тршrсмиссии нроисходит в три этапа. 
Исследование нринятия наследства 110 праву предстаР.ления, 110 праву 1юд11аз1шчсния 
11аслед~1ика и в порялке 11риращения наследственных долей rю3во;111ло вhr.11.е.111пь ос­
нов11ые особенности и отличия ~tаследственной трансмиссии от 4а11ных видов насле­
тювания. На основании это10 автор делает вывuд: наследственная транем11ссия Н3ЛЯ­
ется самостоятеJ1ьным видом наследован11я, занимает самостоятельное место в с~;е-
теме 11рнuбретен11я 11ас1сдства н не пересекается с прш1ятнем наследства 
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по праву представления. по праву подна:н1ачения наслснника и в порядке прираще­
ния наследственных долей. 
В третьем nара1·рафе «Особенность принятия выморочно.-о имущества: 
r·осударство как насJ1едник по закону девятой очереди» исследуется проблема 
выморочно1·0 имущества. которое переходит в собстнснность Росс11~iской Федера­
ции. В ноисйшсм ·3аконодатсльстне отчст;1иво прослеж1111аеп:я те1щснц11я сведения к 
минимуму слу•~аев перехода наследственного имущества как выморочного в собст­
венность государства. Этим в изнестной мере можно объяснить унс:111чс1mс очерсаей 
наследников по 1ако11у с диух до вос1,ми. 
В диссертации отмечается. что вопрос, касающ~1йся 11<1следоваш1я вымороч-
1101·0 имущества, нуждается н дополнительной нау•ню-теорсп!'tсско11 проработке. 
Обращается в1111ма1ше, что rюложенис Российской Федерации как субъекта nравоот­
ношен1tй в области наследования имеет свои особенности. 
Первая особенность заключается в том, что nри наследовании Росс11йская 
Федерация ныступает в двоякой роли: с одной стороны Консппунии нозла•·ает на нее 
ро:1ь гаранта прана нас.1едова1111я, с другой стороны - раздел У 1 'К РФ прюнает Рос­
сийскую Федерацию наследником. 
Вторая особс11ность положения Российской Фсдср<1цш1 как 11асj;~дника по 
закону выморочного имущества состоит 11 нрименении к ней большинства гражда11-
ско-правовых норм, установленных 1L1Я всех наследников по закону. 
Третья особенность Российской Федерации как 1~ас;1едн~1ка 1ю закону вымо­
рочно~·о имущества заключается в том, что раздел V ГК РФ "Насле11ствен1юе право" 
наделяет се статусом, в некоторых отношениях отличающимся от статуса др)тих 
наследников по зако11у. 
r iо,1черкивастся, что nринятне соответствуюшего Федералыюго закона, пре­
дусмотренного п.3 ст. 1 151 ГК РФ в котором был бы определен порядок наследова­
ния и учета вымороч1;ого имущества, а также порядок псредач11 в~,1мороч11ого иму­
щества субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям - одна из 
наиболее актуальных задач правового регу.1ирования 11аследоваН11я ныморочного 
имущества. 
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В заключе1ши nодведены итоги исследования, обобшены теоретические 
вшюды и nредставлены практические rr редложсния. 
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